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Od ideje do realizacije
• prvi projektni prijedlog još 2006. godine
• 2007.
o dobivamo podršku IRB-a (Knjižnica + CIR i PR)
• 2008.
o digitalizacija dokumentarne građe
o evaluacija softverskih rješenja
o uspostava prijelaznih arhiva (GI, fotogalerija..)
• 2009. 
o prva implementacija EPrints aplikacije
o rad na konfiguraciji i prilagodbi EPrints-a
• 2010 -2012
o formati, metapodaci, autorska prava, lokalizacija
Faze uspostave IR-a:
1. digitalizacija dokumentarne građe (godišnji 
izvještaji, fotografska građa, glasnik Rudjer)
2. instalacija i prilagodba odabranog 
softverskog rješenja
3. uspostava repozitorija znanstvenih radova -
FULIR
4. edukacija korisnika i promocija OA
Prijelazni arhivi
• Arhiv dokumentarne građe
• Arhiv godišnjih izvještaja
• Fotogalerija
Evaluacija softverskih aplikacija
FULIR
Full-text Institutional Repository of the Ruđer 
Bošković Institute

Vrste priloga koji se mogu 
pohranjivati
• radovi objavljene u časopisima
• radovi objavljeni u zbornicima konferencija
• neobjavljeni prilozi s konferencija (posteri, PPT 
prezentacije i sl.)
• ocjenski radovi
• knjige
• poglavlja u knjigama
• izvještaji
• slike/fotografije
• video/audio/audio-video zapisi
• izvorni podaci istraživanja (datasets)
Planovi
• implementacija interoperabilnosti s
CROSBI-jem
• osmišljavanje i implementacija procesa 
kreiranja i pohrane multimedijskih materijala
o snimke predavanja na IRB-u
o edukacijski video/audio materijali
o skupovi, konferencije…
• KEKS radionice za korisnike FULIRA:
o arhiviranje zapisa u FULIR
o autorsko pravo
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